




 교육부, 2단계 산학협력 선도대학(LINC) 육성사업 참여 대학 발표 (2014.5.9.)
  -  대학별로 4년제 대학(15개교 선정)의 경우 기술혁신형은 32~58억 원, 현장밀착형은 30~52
억 원을 지원받고, 전문대학(6개교 선정)의 경우 산학협력 선도형이 6억 5천~8억 5천만 원, 
현장실습집중형은 4억 7천~6억 7천만 원(평균 5억 7천만 원)을 지원받음.
  교육부·한국대학교육협의회, 2013년 산업계 관점 대학 평가 결과 발표 (2014.5.15.)
  -  최우수 대학으로 전자반도체분야 9개교, 정보통신분야 8개교, 컴퓨터(SW)분야 11개교, 정유
석유화학분야 6개교, 정밀화학(화장품)분야 2개교가 선정
  교육부·미래창조과학부, 제2회 청소년 기술창업올림피아드 개최 (2014.5.26.)
  -  참가를 원하는 모든 고등학생을 대상으로 하며 결선 진출팀 당 1백만 원의 특허출원 비용 지
원, 특허출원 실무교육 및 컨설팅, 해외연수, 국제 대회 아시아 예선 참가 추진 중임.
 교육부, EBS진단코칭(EDT) 시범 운영 (2014.6.23.)
  -  온라인으로 학생 개인별 진로적성을 파악하여 학습 및 입시에 관한 개인별 처방을 제공하고
희망 대학에 대한 정보를 지원하는 시스템임.
  교육부·산업통상자원부, 시험인증기관-마이스터고 시험인증 맞춤형 인재 양성 업무
협약 체결 (2014.6.24.)
  -  시험 인증기관은 2017년까지 맞춤반 교육을 마친 마이스터고 학생 134명을 채용할 계획
(2015년 35명, 2016년 48명, 2017년 51명)
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 교육부, 2014년 전문대학 육성사업 선정 결과 발표 (2014.6.27.)
  -  2014년부터 5년간(2+3년) 약 1조 5천억 원 이상이 투입되는 사업으로 ‘특성화 전문대학 육성
사업’에 76개교, ‘평생직업교육대학 육성사업’에 6개교, ‘세계로 프로젝트 사업’에 14개 사업단
이 선정됨. 
 교육부, 2014년 학부교육 선도대학(ACE) 육성사업 선정 결과 발표 (2014.6.30.)
  -  수도권 5개교, 지방대학 8개교가 선정되었으며, 계속지원대학 14개교를 포함하여 올해 총 27
개교에 573억 원이 지원될 예정임.
Ⅱ. 직업교육 통계
◈ 2014년 6월 대학 정보 공시
  4년제 일반대학의 산학협력단회계 총예산은 7조 5,757억 원으로 전년(7조 2,236억 원) 
대비 4.87% 증가
표 1. 2014년도 대학 회계별 예산 현황
 (단위: 억 원, %)
구 분











28,766 37.9 27,819 37.7 3.40
기성회 회계 14,372 18.9 14,337 19.4 0.24
발전 기금회계 3,840 5.1 4,025 5.5 △ 4.60
산학협력단회계 28,865 38.1 27,592 37.4 4.61





19,452 8.1 23,141 9.7 △15.94
교비회계(148개교) 173,836 72.4 170,807 71.6 1.77
산학협력단회계(124개) 46,892 19.5 44,644 18.7 5.04
소계 240,180 100 238,592 100 0.67
주: 1) 총예산 = 전체 대학 예산의 총합계
     2) 국립대 법인(서울대, 울산과학기술대, 인천대)의 법인회계는 일반회계에 포함.
     3) 동일 법인[명지학원(관동대·명지대), 정석인하학원(인하대·한국항공대)] 통합
     4) 자료기준일: 2014 회계연도
출처: 교육부·한국대학교육협의회(2014.6.26.), 2014년 6월 대학정보공시 보도자료.
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  2013년도 4년제 일반대학의 원격강좌는 938개로 전년(771개) 대비 21.7% 증가하였고, 
수강인원은 63,691명으로 전년(51,225명) 대비 24.3% 증가
표 2. 2013년도 원격강좌1) 현황
(단위: 개, 명, %)
구분




률전공 교양 소계 전공 교양 소계 본교 타교 군복무자 소계 본교 타교 군복무자 소계




37 101 138 9 111 120 15 7,460 1,709 2,678 11,847 5,103 614 2,590 8,307 42.6
사립 
(148개교)




31 187 218 25 149 174 25.3 11,920 2,902 401 15,223 6,088 4,229 771 11,088 37.3
비수도권 
(108개교)
80 640 720 49 548 597 20.6 26,930 16,347 5,191 48,468 22,053 13,306 4,778 40,137 20.8
주: 1)  100% 온라인으로 진행되는 강좌 중 본교에서 직접 개설하였거나, 대학 간 협약 등을 통해 타 기관에 위탁하여 운영한 강좌로 수강자
가 학점 취득을 목적으로 등록금 이외의 별도의 수강료를 납부하는 경우
     2) 자료기준일: 2013년도
출처: 교육부·한국대학교육협의회(2014.6.26.), 2014년 6월 대학정보공시 보도자료.
 2014년 신입생의 출신고등학교별 비율은 일반고 78.0%(-1.4%P), 자율고 9.2%(+1.7%P), 
특수목적고 4.5%(-0.1%P), 특성화고 4.2%(-0.2%P), 기타 4.1% 순임. 
 














































































































































주: 1)  기타 = 외국인학교, 대안학교(특성화 대안학교 포함), 학력인정 평생교육시설, 외국고등학교 등
     2) 자료기준일: 2014년 3월 신입생
출처: 교육부·한국대학교육협의회(2014.6.26.), 2014년 6월 대학정보공시 보도자료.
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  2014년도 입학자(335,971명) 중 기회균형 선발 전형 특성화고 졸업자는 전체 입학자의 
1.5%(-0.1p%), 특성화고 졸업 재직자는 0.3%(+0.1%p)임. 
표 4. 2014년도 기회균형 선발 전형 특성화고졸 입학자
















 5,106  1,000 
 338,541 
 5,581  798




 814  262.0 
 70,826 
 951  223




 4,292  738.0 
 267,715 
 4,630  575




 1,877  607.0 
 123,676 
 2,009  519




 3,229  393.0 
 214,865 
 3,572  279
(1.5) (0.2) (1.7) (0.1) 
주: 자료기준일은 2014년 3월 신입생
출처: 교육부·한국대학교육협의회(2014.6.26.), 2014년 6월 대학정보공시 보도자료.
(작성: 이은혜 한국직업능력개발원 연구원)
